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ВИЗНАЧЕННЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
У статті визначено особливості та якості візуальної ідентифікації 
закладів охорони здоров’я. Окрім того, зазначені спеціалізації та тематики 
закладів охорони здоров’я. Визначені складові галузевої традиції дизайну 
айдентики, в медичній сфері, її значення та особливості. Звертається увага 
на розгалуження закладів охорони здоров'я, за характером послуг, на дві 
категорії: конфіденційні та побутові. Виокремлено візуальну ідентифікацію, 
закладів дослідницької спеціалізації – медичних лабораторій, як синтез 
попередніх двох категорій послуг. Проаналізовано айдентику медичної 
лабораторії «Брайт-Біо. Визначені графічні складові візуальної ідентифікації 
та їх якості. 
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Актуальність теми. Сфера охорони здоров’я доволі розгалужена за 
спеціалізаціями, але основна її складність полягає в поєднанні приватного і 
державного (некомерційного) сектору, що в свою чергу значно впливає на 
якість дизайну. Дизайн айдентики, в певних випадках, використовується для 
розробки відчуття, що підприємство або заклад більше, ніж є. Візуальна 
ідентифікація закладів охорони здоров’я має найбільшу моральну 
відповідальність перед клієнтом, тому визначення її особливостей є 
необхідним для проектування якісного, актуального та спроможного до 
конкуренції дизайну. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тему візуальної 
ідентифікації її визначення, класифікацію та аналіз підіймали в багатьох 
роботах. Сергій Сєров [7] проводить спробу класифікувати види логотипів: 
типографічний, зображувальний,  об’ємний та комбінованй – і зазначає, що 
типографічний товарний знак потрібно розділити на фонетичний та 
шрифтовий. Розвиває цю класифікацію Лія Безносова [1] і поділяє логотипи 
на «логотип шрифтовий» та «логотип комбінований». За типом зв’язку 
елементів, у комбінованому логотипі, визначені два основні його підвиди: 
«логотип синтетичний» (шрифтовий та зображувальний елемент невіддільні 
один від одного) та «логотип універсальний»  (шрифтовий та зображувальний 
елемент самодостатні та формально незалежні один від одного і можуть бути 
використані окремо). Доповнює класифікацію Павло Родькін [3] і зазначає дві 
загальні сучасні тенденції: знак без тексту і текстова частина без знаку. Автор 
виявляє два напрямки розвитку і одночасно художні проблеми, пов’язані із 
принципом побудови комунікації: лінійне сприйняття (класичний текст) та 
нелінійне (деконструкція побудови). Визначає загальні характеристики 
сучасної типографічної айдентики: пріоритет візуально-пластичних 
конструкції, над синтаксисом та орфографією. Освітлюються композиційні та 
пластичні рішення: вставка та виділення в слові, з’єднання і зв’язування, 
незавершеність слова, перевертання, блоки із літер, використання цифр та 
знаків пунктуації, пластичні рими. Зазначається [6]  одна із особливостей 
сучасної айдентики: структурне формотворення, через ускладнення або 
спрощення візуальної мови. Виявляє функції айдентики: конкурентність, 
унікальність, зрозумілість. Пропонує певну періодизацію розвитку айдентики 
[5], за стильовими та структурними особливостями: «стара школа» – умовно  
стилістика 60-80 рр. ХХ ст; «Логотипи 2.0» – популярність комп’ютерних 
графічних засобів виразності; «Плоский» дизайн» – синтезис попередніх двох 
стилістик, який більш детально вивчається в статті Ольги Вакауленко [2], де 
зазначає, що стиль будується на принципах мінімалізму, з акцентом на 
типографіці, простих елементах та відсутності ефектів. 
Мета дослідження. Визначення особливостей і принципів побудови 
айдентики закладів охорони здоров’я.  
Виклад основного матеріалу. Візуальна ідентифікація [4] (від англ. 
Visual identity – візуальна ідентичність; образ перед глядачем; фірмовий стиль) 
– це комплекс візуальних складових: колір, фірмовий знак та шрифт, які 
формують певний образ в очах клієнта або споживача, та підвищують 
пізнаваність, конкурентність та унікальність закладу. 
Айдентика набула своєї популярності через утворення великої кількості 
компаній в одній галузі і включає в себе, майже, всі сфери людської діяльності, 
одною з яких є заклади охорони здоров’я. Айдентика, за своєю функцією, є 
«точкою входу» для ознайомлення клієнта з образом підприємства, що для 
сфери охорони здоров’я є головним. Вона допомагає клієнту обрати місце 
медичних послуг і, за певних обставин, може сприяти у виборі закладу з 
якісним обслуговуванням.  
Сферу охорони здоров’я можна розділити, за спеціалізацією, на три 
основні групи: лікувально-профілактична – однопрофільні, багатопрофільні, 
спеціалізовані лікарні, поліклініки, санаторії, пункти здачі крові та санітарно-
епідеміологічні заклади; фармацевтична – аптеки, контрольно-аналітичні 
лабораторії, фармацевтичні компанії; дослідницька – медичні лабораторії, 
інститути, бібліотеки;  
Виходячи із спеціалізації випливає ще один важливий фактор, що не 
менше впливає на дизайн айдентики – це суспільна думка або характер послуг 
закладу охорони здоров’я: конфіденційні – послуги особистого або інтимного 
значення (приватні або реабілітаційні клініки, заклади онкологічних, 
гінекологічних, психічних або генетичних захворювань та ін.) та побутові – 
медичні послуги розповсюдженого характеру (аптеки, дантисти, 
офтальмологи, та ін.). 
Як вже було зазначено, айдентика медичної сфери, незважаючи на свою 
багатопрофільність і складність, зосереджується на комунікації із клієнтом, 
тому отримує доволі консервативні візуальні якості. Зміни відбувається тільки 
під впливом тенденцій засобів графічної виразності, але за загальною 
структурою демонструється певна галузева традиція. 
Загальна стилістика айдентики медичних закладів зумовлена самою 
сферою, і має відображати стабільність, безпеку та позитивний настрій, 
передавати відчуття чистоти, надійності та комфорту. Графічні складові, такі 
як шрифт та фірмовий знак, обмежені попередніми якостями, саме тому вони 
відображаються спокійними та конструктивними формами. Шрифтова 
частина складається із гротескних або антиквенних гарнітур і зосереджена на 
читабельності. Кольорова гама ґрунтується на емоційно-смислових межах 
медичної сфери: безпека та спокій – зелений та синій, із виключенням на 
червоний, колір життя, як символ того, що в середині людини. 
Галузева традиція заперечує агресивні та радикальні якості, але існують 
виключення, в рамках постмодернізму, у вигляді експресивних та 
примітивних форм, для експлуатації простих відчуттів близьких кожному. 
Айдентика закладів охорони здоров’я демонструє популярну 
закономірність, між характером послуг та айдентикою закладу. Заклади 
побутових послуг, знаходяться в рамках консервативного підходу, найчастіше 
використовують конструкцію комбінованого логотипу [1] (зображення і 
шрифтовий блок) кожний елемент якого може використовуватись окремо, чим 
утворює складну візуальну комбінацію. Хоча така концепція в проектуванні 
логотипа дещо застаріла і не відповідає сучасним тенденціям, графічна 
складова наслідує традиції мінімалізму і площинного дизайну.  
Для змістового навантаження такого типу знаків традиційно 
використовують стилізовані за графікою асоціативні елементи до послуг 
закладів (око, зуб, хрест, рослини, серце та ін.), які в свою чергу утворюють 
візуальні групи із одних і тих самих графічних форм і символів. Зовнішня 
пластика форми, в подібних випадках, має максимально реалістичний 
характер. Подібна айдентика, наче наочно, розповідає та ніби «пояснює» своє 
смислове навантаження та прямі посили. За розмірним мінімумом, це доволі 
великі графічні знаки, до яких іноді неможливо прикласти відоме правило 
якісного фірмового знаку: зменшення розміру із зберіганням пізнаваності. 
Кольорова гама, пластичне рішення, як і шрифтова гарнітура обирається 
в рамках галузевої традиції і допомагає одразу будувати стабільну 
комунікацію, міцну довіру та пізнаваність зі сфери медичних послуг. 
Айдентика побутової тематики, зосереджуючись в основному на 
зрозумілості знакових форм, часто страдає від шаблонності застосовуваних 
прийомів, тому що майже не використовує унікальних візуально-графічних 
можливостей, відсутність яких у своїй основі суперечать самому поняттю 
айдентики. Втім, застосовуючи традиційні прийоми та засоби, при 
проектування систем ідентифікації, можна розраховувати на швидку 
пізнаваність та якісну комунікацію з клієнтом. Найчастіше такі заклади 
розраховані на споживачів, що не звертають увагу на особистості бренду [4], 
тому подібна айдентика використовується як формальний елемент 
найпростішої візуальної реклами та комунікації. 
У випадку закладів конфіденційного характеру послуг, айдентика 
будується на сучасних тенденціях толерантного ставлення, до клієнта та його 
ситуації, тому використання прямих наративних графічних елементів може 
мати негативний характер. При використанні зображувальної частини 
надається перевага абстрактним формам, які в свою чергу, не розкривають на 
пряму сенс закладу, а наводять глядача на певні асоціативні властивості та 
якості, комплекс яких і утворює відповідь на запитання: що це за заклад, чим 
він займається та рівень якості послуг.  
Через спрощенні та лаконічні графічні елементи, які усувають 
пластичний надлишок, значно збільшують мінімальний розмір та зменшується 
візуальне навантаження, що в свою чергу додає привабливості та 
функціональності. Такий підхід встановлює домінування візуально-
пластичної форми, над прямим змістовим значенням та предметним посилом 
знаку, що допомагає розробити унікальний бренд і більш делікатно будувати 
комунікацію із клієнтом. Фірмовий знак, закладів конфіденційного характеру, 
найчастіше, має сучасну конструкцію – універсальну (зображення всередині 
тексту) і наслідує тенденції «спрощення» і «плаского» дизайну [2], які 
пов’язані з можливістю використання логотипу у будь-якому середовищі і 
розмірі, як і фавікон (фірмовий знак на вкладці браузеру) так і на 
великоформатній зовнішній рекламі. Універсальна конструкція демонструє 
орієнтованість адентики на нові моделі, засвідчуючи, у такий спосіб, тяжіння 
до сучасних методів у роботі та високого рівня послуг закладу охорони 
здоров’я. Основні кольори даного напрямку використовуються вільно, майже 
без обмежень, утворюючи один із стовпів візуальної ідентифікації. 
Типографічна складова залишається в рамках галузевої традиції. Окрім 
функції універсальності [4], айдентика даного напрямку, на противагу 
попередній, є повноцінною, і несе в собі всі загальні функції: 
конкурентоспроможність, унікальність і зрозумілість.  
Поряд із лікувально-профілактичною групою, важливою ланкою в 
системі охорони здоров’я є заклади дослідницького спрямування, такі як 
медичні лабораторії, що теж бувають приватного та побутового характеру. 
Вони мають комерційне значення, і так само орієнтовані на конкурентність та 
унікальність, як і на пізнаваність та зрозумілість. Медична лабораторія має 
завжди бути синонімом сучасних технологій та досліджень, надійності та 
якості, і наслідувати особливості айдентики групи закладів конфіденційних 
послуг, але залишатися в колі пізнаваності, частково наслідуючи галузеву 
традицію. Тому для якісного дизайну ідентифікаційних систем вони 
використовують розробки на основі синтезу попередніх двох парадигм. 
Прикладом такої візуальної ідентифікації є айдентика медичної 
лабораторії «Брайт-Біо» (Іл. 1). Візуальні елементи айдентика це завжди 
звернення до глядача, через графічні складові, в даному випадку, розмова йде 
про сучасність закладу, як свідоцтво про надійність та технологічність послуг 
медичної лабораторії.  
Враховуючи універсальну конструкцію логотипу, можна дійти 
висновку, що головним елементом стилеутворення є шрифт. Гарнітура під 
назвою «Монт» має конструктивний та частково геометричний нарис, 
насичена товщина літер допомагає розвити відчуття надійності та м’якості. За 
допомогою простої геометричної форми літери «О» та ритму із пропорцій 
товщини лінії та аналогічних форм, вибудовується простий та лаконічний 
фірмовий знак, із відчуттям спокою, безпеки та довіри.  
Основним кольором виступає зелений, як відгук на галузеву традицію і 
швидкий вхід в групу пізнаваності медичних закладів. Монохромна гама, у 
комплексі із шрифтом та знаком, на основі літери, демонструють тенденцію 
мінімалізму ті «плаского» дизайну.  
Ритм із круглих форм, у поєднанні із зеленим кольором, натякає на 
найпростішу форму життя, око та погляд через лінзу мікроскопа, як вже було 
зазначено, відсутність конкретного та наративного графічного образу 
допомагає зацікавити глядача та побудувати унікальний фірмовий знак. 
Важливо зазначити, що виключення існують, як і приватній, так і 
побутовій тематиці, і наочно демонструють свою ефективність. Їх позитивні 
або негативні якості зумовлені тільки окремими випадками, а вибір між 
використанням конкретного або абстрактного графічного образу вирішується 
тільки рамками проекту. 
Висновки. У статті визначено особливості побудови візуальної 
ідентифікації закладів охорони здоров’я. Зазначено три основні групи закладів 
охорони здоров’я: фармацевтична, дослідницька та лікувально-
профілактична. Розглянута галузева традиція медичної сфери. Розкрито вплив 
характеру послуг закладу, на структуру логотипу, пластичне рішення та колір, 
завдяки чому відбувається розгалуження на два напрямки: побутові послуги – 
комбінована структура, зображувальна складова знаку наративного характеру, 
вибір кольорової гами та шрифтової гарнітури, в рамках галузевої традиції, 
зосереджена на швидкій комунікації та пізнаваності; конфіденційні  – 
універсальна структура, із абстрактним, лаконічним зображенням, 
спрямованим на делікатний підхід та вільне використання кольорових рішень. 
Типографічна складова в рамках галузевої традиції, орієнтована на 
конкурентність, індивідуальність та пізнаваність. Виокремлено заклади 
дослідницького спрямування і проаналізовані на прикладі візуальної 
айдентики медичної лабораторії «Брайт-біо». 
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Іл. 1. Літвінов Семен. Логотип «Брайт-Біо». 
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В статье определены особенности и качества визуальной 
идентификации учреждений здравоохранения. Кроме того, указаны 
специализации и тематики учреждений здравоохранения. Определены 
составляющие отраслевой традиции дизайна айдентики, в медицинской 
сфере, ее значение и особенности. Обращается внимание на разветвления 
учреждений здравоохранения по характеру услуг на две категории: 
конфиденциальные и бытовые. Выделена визуальная идентификация, 
заведений исследовательской специализации – медицинских лабораторий, как 
синтез предыдущих двух категорий услуг. Проанализирована айдентика 
медицинской лаборатории «Брайт-Био. Определены графические 
составляющие визуальной идентификации и их качества. 
Ключевые слова: Айдентика, дизайн, стиль, медицина, лабораторія. 
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The article identifies the features and qualities of visual identification of health care 
facilities. In addition, the specializations and topics of health care facilities are 
listed. The components of the branch tradition of identity design in the medical 
sphere, its significance and features are determined. Visual identification of 
research specialization institutions - medical laboratories as a synthesis of the 
previous two categories of services is singled out. The identity of the medical 
laboratory was analizaed. The graphic components of visual identification and their 
quality are determined. 
Key words: Identity, design, style, medicine, laboratory 
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